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I … I －γ公白 ｜ ミユ ルドルフの改草条例 (152~〕 改革動議0524) I 改草指令 (152幻
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THE CONVENT IN REGENSBURG OF 1524 
《Summary》
lsamu Shimada 
The convent m Regensburg of 1524 was considered as the beginning 
of the Cnunter Reformation in Germany The purpose of this paper is 
to analyse the divergent opinions which participants of the convent 
have had. For this purpose, I have compared two determmat10ns in the 
convent，“Einigung”and “Reformordnung”， with two documents which 
preceded the convent in Regensburg, the reform白 constitution of 
Milhldorf (1522) and the motion of the dukes of Bayern for convent in 
Regensburg. 
As a conclus1on, I can say that there was conflict between the 
Habsburger and the Wittelsbacher in the way of the Counter 
Reformation. The Habsburger was moderate and the Wittelsbacher was 
radical. But at last a compromise was established between the 
Habsburger and the Wittelsbacher, so that the Catholic Church in 
Germany could make a league in order to fight with the Protestant. 
